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Data Riskesdas 2010 diketahui prevalensi perokok di Indonesia mencapai 34,7 persen. Minat 
seseorang untuk merokok ternyata juga dipengaruhi oleh iklan dan desain kemasan rokok. Bungkus rokok 
yang polos tanpa simbol atau merek rokok namun diberikan gambar-gambar "seram" bahaya merokok 
lebih efektif mengurangi jumlah perokok. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi dan 
sikap mahasiswa kesehatan terhadap gambar peringatan kesehatan pada kemasan. Penelitian ini 
merupakan penelitian observasional deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross sectional study. 
Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa kesehatan yang ada di Universitas Hasanuddin. Teknik 
sampling menggunakan proportional random sampling dengan jumlah sampel 334 orang. Analisis data 
yang dilakukan adalah univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambar 1 ditanggapi dengan 
persepsi negatif oleh responden (58.4%), gambar 2, 3, 4, dan 5 ditanggapi dengan persepsi positif oleh 
responden (81.1%, 52.1%, 84.1%, 84.1%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah empat gambar 
ditanggapi dengan persepsi positif oleh responden, hanya gambar 1 saja yang responden berpersepsi 
negatif. 
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ABSTRACT 
From Riskesdas 2010 data known prevalence of smokers in Indonesia reached 34.7 percent. 
Interest for someone to smoke was also influenced by cigarette advertising and packaging design. Plain 
cigarette packs without symbols or brands of cigarettes, but given the pictures "spooky" dangers of 
smoking reduced the number of smokers. This study aimed to describe the perceptions and attitudes of 
medical students toward the health warnings pictures on the cigarette packaging. This study was a 
descriptive  observational using cross sectional study approach. The population was all medical students 
of Hasanuddin University. Sampling technique used proportional random sampling with a sample of 334 
people. Data analysis was univariate. The results revealed that picture 1 was responded with a negative 
perception by respondents (58.4%), figure 2, 3, 4, and 5 were responded with positive perseptions by 
respondents (81.1%, 52.1%, 84.1%, 84.1%). The conclusion of this study was  four images responded 
with positive perceptions by respondents, only picture 1 only that respondents gave negative perception. 
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